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Sobre las tbrifas de fletes en el tráfico de cabotaje.
Decreto.
Concede la Gran Cruz del Mérito Naval al Subsecretario don
J. A. Varela.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone se encargue de la Sub.
secretaría de esteMinisterio el Vicealmirante don F. Ja
vi,r de Salas y Gronzález.—Destino al C. de N. don A. Hér
cules de Solas.--Ascensos en el Cuerpo General.—Destino
a los C. de F. don F. Moreno y don J. Morgado.— 1dem a
los C. de C. don M. Garcés de los Fayos y don J. García de
Lomas.—Dispone continúe en uso de licencia el 'I'. de N.
don M. Cervera.—Destino a los idem don G. Calderón, don
1. Nuñez y don M. Antón.—Ascenso del A. de N. don G. Ló
pez. — Destino al T. de N. don G. López.—Ifiem al A. de N.
don M. Valdemoro.— ídem a los Auxiliares Navales que ex
presa.—Destino al personal de marinería que expresa. -
SECCION DE MAQUINAS.-7-Destino a un tercer Maquinista.
' Concede licencia a un idem.—Idem placa de San Hernnene
gildo al Teniente Coronel Maquinista don J. López.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confirma en sus destinos a los Comandantes (le 1 egenie
ros don J. A. Cerrada y don F. Lafita y Capitanes de In
genieros don J. M. de Leíva. don A. Castro-Girona don B.
Cañas y don J. Galvache.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA--Concede Cruz
de San Hermenegildo al Capitán don A. Diaz.—Idem idem
al Teniente don B. Montero.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al Capitán de Inten
dencia don A. A. de Barrionuevo.— Concede el 20 por 100
de su sueldo a dos terceros Maquinistas.—Sobre aumento
de ración a los procesados.—Concede crédito para un gasto.
SECCION DE JUSTICIA.—Concede el pase a la 'situación de
de supe: numerario al Comandante Auditor don A. Serrat.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de un Orde





EL PRESIDENTE DE LA 1 2PUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado
lo siguiente
LEY
Artículo primero. Corresponderá al Minis
tro de Marina, oyendo a la Sección correspon
diente del Consejo Superior de Servicios Ma
rítimos, creado por la ley de 12 de enero últi
mo, que especialmente y a este efecto se consti
tuirá en la forma que determine su Reglamen
to, el estudio y fijación de las tarifas de fletes
en el tráfico de cabotaje.
Artículo segundo. A toda alteración de las
tarifas precederá necesariamente una informa
ción pública, a la cual podrán concurrir cuan
tas Corporaciones, Asociaciones, entidades o
particulares tengan interés en ellas.
Artículo tercero. Dada la urgencia de la
revisión de las tarifas dispuestas en el decreto
de 29 de abril, y en tanto no esté en condicio
nes de actuar la Sección del Consejo Superior
a que se alude en el artículo primero, será sus
tituida en las funciones que esta ley ic asigna,
por una junta que presiclin't el Director Gene
ral de Navegación, i-esca e Industrias Maríti
mas, o, en su caso, el Subsecretario de la Ma
rina Civil, y estará integrada por representan
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tes del Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio, de la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, de las Cá
maras de Comercio, Industria y Navegación y
de las Compañías Navieras dedicadas al cabo
taje nacional, en la forma establecida para la
Comisión que hoy actúa en la Dirección Ge
neral de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta ley. así como a
todos los Tribunales y que las hagan cumplir.
Madrid: trece de marzo de mil novecientos
treinta v dos.
xicuro ALCALA-ZAMORA Y TORRES




-Como Presidente de la República, y a pro
pusta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Julio Angel Varela Vázquez, Subsecre
nide). de! Ministerio de Marina, por los notorios
servicios prestados en el desempeño de su cargo.
Dado en Madrid a veintidós de marzo de
mil novecientos treinta y dos.








Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
Lien disponer se encargue interinamente de la Subsecre
taría de este Ministerio el Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la _Armada D. Francisco Javier de Salas y Gon
zález, con las atribuciones que especifican el artículo 6.°
del Decreto de ro de julio de 1931 y la Orden ministerial
del 17 de octubre último (D. O. núm. 236, pág. 1.757).
Madrid, 23 (-1_ marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
o
Nombra Jefe de la Comisión de Marina en Europa al
Capitán de Navío D. Adolfo Hércules de Solas y Patudo
de la Rosa, en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan
José Muñoz-Delgado y Garrido, qüe pasa a .otro destino.
21 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e





Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en decre
to (12 2 del corriente mes, que aumenta la plantilla del
Guerpo General de la Armada en un Contralmirante, el
Gobierno de la República ha tenido a hien promover a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata D. Juan L,Irre
y Chicarro, -Capitán de Corbeta D. José María Sánchez
Ferragut, Teniente de Navío D. Glaudio Alvargonzález
y Sánchez Barcáiztegui, y Alférez de Navío D. Manuel
Cervera y Cabello, con antigüedad de 2 del mes actual, a
2xcepción de D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-bdr
cáiztegui, que se le asigna a de. 4 de jun.i.o de 1931, nc•F
ser la otorgada al que le seguía en el escalafón ascendido
con anterioridad; y todos deberán percibir el sueldo corres
pondiente a su nuevo empleo a partir de la revista admi
nistrativa del próximo mes de abril.
No ascienden los Tenientes v Alféreces de Y1\;I) (in:
en el elcalafón preceden a los mencionados por no reunir
las condiciones reglamentarias exigidas al efecto.
D. Claudio Alvargonzítlez será escalafonado entre 1.)5
de su mismo empleo D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado
D. Pedro Sans Torres.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra Jefe interino de la primera Sección del Esta
do Mayor de la Armada al Capitán de Fi alata D. Fin
cisco Moreno y Fernández.
22 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe (1C it ección de Personal,
Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Armada y
(1'2 la Base naval principal de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Nombra Comandante interino del 1)uque-escuela Galatea
al Capitán de Fragata D. José Morgado y Antón, en re
levo del jefe de igual empleo D. Francisco Moreno y Fer
nández, que pasa a otro destino.
22 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Xombra Jefe de las Defensas submarinas de Cádiz,
jefe de Base y Escuela de Torpedistas al Capitán de Cor
beta D. Manuel Garcés de los Fayos y García de la Vega,
en relevo por ascenso del Jefe de igual empleo D. José
María Sánchez Ferragut.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
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\órnbra Tefe del Polígono -de tiro de la Base naval
principal de Cádiz y Vocal de la Comisión Inspectora del
Arsenal de la misma al Capitán de Corbeta D. José Gar
cía de Lomas y Barrachina, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Manuel Garcés de los Fayos y García de la
Vega, que pasa a otro destino.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Cervera
y Cabello continúe en uso de la licencia que le confirió la
disposición de 17 del corriente mes.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
;ella e Intendente General de Marina.
O--
Nombra Oficial de órdenes de la División de subma
rinos de Ferrol al Tzmiente de Navío D. Guillermo Calde
rón y Martínez, en relevo por ascenso del Oficial de igual
empleo D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval. principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Indalecio Núñez
Iglesias pase destinado -al Estado Mayor de la Escuadra.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
CoMandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Dispone que al terminar la licencia que tiene conferida
el Teniente de Navío D. Manuel Antón Rozas pase des
tinado de segundo Jefe de las Defensas submarinas de
Ferrol.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jef2 de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmor Sr. : Para cubrir la vacante producida en 9 del
mes actual en el empleo de Teniente de Navío por pase a
la situación de supernumerario del Oficial de dicho empleo
D. Luis Junquera y Ruiz Gómez, el Gobi2rno de la Repú
blica ha tenido a bien promover a su inmediato empleo al
Alférez de Navío D. Gerardo •López de Arce, con anti
güedad de Io del mes en curso y sueldo a partir de la
próxima revista administrativa del mes de abril.
No ascienden los que en el, escalafón preceden al men
cionado por no reunir las condiciones reglamentarias exi
gidas al efecto.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 19 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Gerardo López
de Arce pase destinado a la Escuadra a
las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la misma.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Valdemoro
y López Baró pase destinado al destructor Alcalá Ganan'.
19 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección d Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta




Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Auxiliares Navas que
a continuación se reseña, embarque en los buques que &•,-.
indican, lo cual deberá tener efecto con la unzencia pu
Lo. que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Madrid, 19 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio [-arela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la




D. José Rodríguez Aledo, al guardapesca Marinero
Cante.
D. Ramón Rodríguez Lago, al ídem Jarana.
D. Aurelio Mediavilla Lorente, al ídem Garciolo.
D. Celestino Tamayo Mangiero, al ídem Torpedista
Hernández.
D. Ramón Pérez Cano, al ídem Morías.
D. Manuel García López, al ídem Castelló.
D. Faustino Ayuso Gabín, al ídem Condestable Zara
goza.
D. Pedro Adrover Gómez, al ídem Bviñobre.
D. Manuel Gen Canosa, continuará en el aCorazado
Jaime I.
D. Leondo de la Torre .Aloma.guera. n1 -rucere Riírs
de Lezo, para el cargo profesional.
D. José Castellano Ponce, al ídem Repirbtica, para el
ídem íd.
D. Pedro González Ros, al crucero Méndez Núñez,
para el ídem íd.
D. RamAn Pardo Fernández, al ídem Almirante
, 1ara el ídem íd.
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D. Francisco Riveia Suárez, al ídem Miguel de Cer
vantes, para el ídem.
D. José Romero Sallar, al ídem 'Libertad, pa:a el íde.
Auxiliares primeros navales:
D. José Arda° Iglesias, continuará en el cañonero Cá
novas del Castillo con el cargo.
D. Dionisio Simón Vicente. al destructor Churruca,
para el cargo profesional.
D. José Carregal Anido, al destructor José Luis Díez,
para el ídem.
D. José Garzón Agustín, continúa en el buque salva
mento Kanguro con el ídem.
D. Enrique Pita Castro, continúa en el buque-escuela
1. Sebastián de Elcan-o. para el ídem.
D. José Leal Armada, continúa en el cañonero Dato
para el ídem.
D. Francisco Pérez ft* 91 destructor Almirante
Ferrándiz, para el ídem.
D. Manuel Serantes Canosa, al vapor Dédalo. para el
cargo profesional.
D. Manuel López Cabezón. al destructor .Lepanto, parael ídem.
D. Andrés Castro Mayo. al cañonero Lauria, para elídem.
• •
D. Ramón Díaz Martínez, al crucero Miguel de Cer
vantes, corno subalterno.
D. Francisco Bardi Lamarca, al ídern Juan. Lazaga, para
el cargo profesional.
D. Albino Cobos Rouco, continúa en el transporte Con
tramaestre Casado .con él ídem íd.
D. Manuel Pérez y Pérez, continúa en el Giralda con
el cargo profesional.
D. Enrique Vega Rico. continúa en el remolcador Cíclope con el ídem íd.
D. José Parceló Blanch, ídem en el *transporte Almi
rante Lobo con el ídem íd.
D. Samuel Basanta Chao, al destructor Alsedo, parael ídem íd.
D. José Bravo Merelo, continuará en el destructor Alcalá Galiano con el ídem íd.
D. José María Gómez -I,ap,-óstena. al cañonero Laya,
para el ídem íd.
D. Gonzalo Galán Romalde, al destructor Velasco, parael ídem íd.
D. Domingo Fernández Domínguez, al cañonero Ca
nalejas, para el ídem íd.
D. Pedro Romalde Prieto. al buque-escuela Gaiatea.
para el ídem íd.
D. Ramiro Muñiz Rodrígin-z, continúa en el buque-escuela Galaica, como instructor.
D. Santiago Díaz Rodríguez, al destructor Almirante
Valdés, para el cargo profesional.
D. Eusebio Fúster Velasco, al destructor Sánchez Bar
ráiziegui, con el cargo.
D. Antonio Moreno Domínguez, al crucero MéndezNúñez, como subalterno.
D. Miguel de Alba Martín -z. al ídem Blas de Leze.
como ídem.
D. Francisco Callealta Soto. al ídem Libertad, como
ídem.
D. Jesús Ramos Lago, al acorazado Jaime 1, como ídem.D. José Tortosa Martínez, al crucero Almirante Cer
vera, como ídem.
D. José María Espigado y de Vicentr. al ídem República, corno ídem.
D. Joaquín Esteban Avilés, al Estado Mayor de la Es
cuadra.
_Auxiliares segundos:
D. José Ruso Manzanaro, del submarino A-i, al C-3,
para el cargo profesional.
D. José Saavedra Galiñanes, continúa en el B-3, para
el ídem.
D. Antonio Yáñez Piñeiro, al C-6, para el ídem.
D. José Andréu Lillo, continúa en el B-1, para el ídem.
D. José Romero Méndez, al C-1, para el ídem.
D. Angel Arteche Barquín, al B-4, para el íd_•m.
D. Antonio Celico Veig-a, al B-2, para el ídem.
D. Ricardo Pujol Lirón, al B-5, para. el ídem.
D. Luciano Vázquez Penedo; al A-i, para el ídem.
D. Gaspar Cruafies Bas, al C-2, para el ídem.
D. José Ramos Olvera, al C-4, para el ídem.
D. José Victoria Guillén, al C-5, para el ídem.
D. luan Bautista Montiel Fuentes, al B-6, para el ídem.
D. Enrique Alonso Martínez, al guardacostas Xauen,
para el cargo profesional.
• D. fosé Díaz Barcia, al cañonero Mac-Mahón, para el
ídem.
D. José Fernández de la Iglesia. a la lancha Cabo Pra
dera, para el ídem.
D. Rogelio Sebastián Lozano, al guardacostas Uad
Lucus, para el ídem.
D. José Pérez Picos, al ídem Tetuán, para el ídem.
D.IVlanuel Ces Romero, al ídem .Uad Martín., para el
ídem.
D. José Llambrich Escoda, al ídem Uad Muluya, para
el ídem.
O D. Luis Vázquez López, al ídem Arcila, para el ídem.
D. Enrique Lago Rizo, al ídem 'Alcázar,'para el ídem.
D. Ramón H=no Miranda, al ídem Ciad Queri„ para
el ídem. •
D. José Francés Lázaro, al ídem Larache, para el ídem.
D. Francisco Ciernen Heras, al destructor l'illaanvil,
para el ídem.
D. José Fuenmay-or Dúo, del destructor Ferrándiz, al
crucero República.
' D. Guillermo Díaz Vales, D. Miguel González Caba
cilio y D. Antonio Difaín Sánchez, al crucero República.
D. José Aceas Corral, D. Luis Ladaria Tous y D. Mi
guel juanico Hernández. continúan en el crucero Méndez
Núñez.
,
D.• José García de la Casa, al crucero Méndez Núñez.
D. Juan Sobiet Potich, continuará en el crucero Blas
de Lezo.
D. Francisco Vico Belmonte, D. Laureano Rodríguez
Fernández y D. Manuel Pardo Heredia, al crt,lwro Blas
(le Lezo.
D. Antonio Lozano Otón, D. Manuel Abad Martínez y
D. Manuel Vázquez Tasende, continúan en el crucero Li
bertad.
D. Francisco Rubio Sánchez, al crucero Libertad al
terminar el curso de educación física en Toledo.
D. Rafael Calvente Montes y D. José Vázquez Penedo,
continuarán en el crucero Almirante Cervera.
D. Victoriano López d-., la Fuente y D. Tomás Pedre
ño Castañeda, al crucero Almirante Cervera.
D. Alfonso Raja Coronado y D. Antonio Veiga Sáez,
continúan en el Miguel de Cerzantes.
D. José Freire Tojo y D. Eduardo Ruiz Dolón, al cru
ro Miguel de Cervantes.
D. José García Barcia, I). lilas Barros Seoane, dou
• •
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Francisco Gómez López y D. Juan Alvarez Aller, conti
nuarán en el J. Sebastián de Elcano.
D. Emilio Lozano Otón, continuará en el buque de sal
vamento Kanguro.
D. Juan Buhigas •as, ídem en destructor Alcalá Ga
liana.
D. Francisco Sánchez Guerrero, al vapor Dédalo.
. D. Manuel Martínez Moreno y D. Eduardo Vázquez
Benavide, continuarán en el vapor Dédalo.
D. Ismael González Blanco,al vapor Dédalo.
D: Antonio Pardo Fernández., D. Leopoldo Costas Ton
za, D. Francisco Alcaraz Sánchez y D. José Iglesias Igle
sias, continúa en el buque-escuela Galotea.
D. Manuel Díaz Vales y .D. José Vidal Gómez, conti
núan en, el acorazado Jaime I.
D. Luis Cereijo Niebla, del crucero kiepúb/ica, al des
tructor A. Ferrándiz.
D. Ramón Barra Montes,
Díez. .
D. Salvador Baeza Cuevas y D. José Pupeiro Santia
go, continúan en el buque planero Giralda.
D. Francisco Camacho Dieta, ídzlin en el caÉonero Ca
nalcjas.
D. Juan Montiel Cerdá, ídem en el ídem Cánovas del
D. Juan Muiñiz ClaVijo, embarcará en el cañonero
Dato.
colltint"ta en el idem Jos(' Luis
D. IVIanuel Bec2iro Santalla, al destructor Letanlo.
D. ruan Pena Losada, al ídem Sánchez Barctiiztewri.
D. Rogelio Yáñez Ríos, al destructor Churruca.
•
D. Agustín Beceiro Luaces, continuará en el transpor
te Almirante Lobo.
D. Antonio Filgueira Rodríguez, embarcará en el A/-
mirante Lobo.
D. Manuel Oriol() Roméu y D. Julio Rodríguez Cp.:s
tero, al curso de educación física.
D. Paulino Ventura Massanas, al remolcador Cíclope.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de desti
no en la ,forma que .'n la misma se indica.
Madrid, 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1'arela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Con
tralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero Enrique González Martínez, del Almirante
Cervera al Ministerio.
Idem Juan Guillín Mariñas, de la Base naval principal(1', Cartagena al Ministerio.
Hen] Mateo de Vis Manrique, del Dédalo al Ministerio.
•Nlarinero José Sarachaga Llaguno, de la Base naval prin
cipal de Ferrol al Ministerio.
Idem Luis Risco, del República al Ministerio.
Idem José Gómez Romero, del Ministerio a la Base
naval principal de Cádiz.
Idem Andrés Pereiro ■Itiñiz. del Ministerio a la Base
naval principal de Ferrol.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone cese en su actual destino y pase a la situación
de disponible forzoso, con residencia en Madrid, al tercer
Maquinista D. Eduardo Acosta Noriega.
17 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Contral
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Dada cuenta de instancia del tercer Maquinista D. An
tonio Campillo Ruiz, se le conceden dos meses de licencia
P°' enftirmo para Ferro' y Santiago de Compostela.
17 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol. Inten




Orden de San Hermenegildo.
i.,xcmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en disposición
de 2' del mes actual, dice a este de Marina lo que sigue:
"De acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Or
den Militar de San Hermenegildo, he tenido a bien conce
der al Teniente Coronel Maquinista de la Armada D. José
López Simonet, la Placa de la referida Orden, con la an
tigüedad de tres de agosto de mil novecientos treinta
uno."
Lo que de la propia disposición traslado a V. E. para









Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Si .: •.1 de Ccimandante de
ir..z.enierts de 'a i\rmaila les Capitanes cicl Cuer
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po D. Juan Antc;nio Cerrada y González de Serralde y Ferrol. Intendente General
ci.on Felipe Lafita Babio: el Gobierno de la República ha tral del Ministerio.
tenido a bien disponer se les confirme en les destinos que
a:.tualmente desempeñan.
Madrid, 1.!. de marzo .de 1932.
El Subsecretario,
J'iglú) Varela.
Sres. Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vicealmiran
te Jefe de la Base naval principal de. Ferro l, Director
General de•Aercnáutica, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventci. Central del Minis
terio.
Señores...
Excmc-Sr.: Promovidos al empleo de Capitanes de In
geniercs de la Armada los Tenientes del mismo Cuerpo
(ion Fernanch de Redrigo 'Jiménez, D. Jcsé M.It de Lei
va Lorente, don Alfredo Castro-Girona y Pozurama, d9n
I3enito Cañas Conesa v D. Jesús Gelvache Cerón; el Go
bierno de la República ha tenido a bien disponer se les
confirme en los destines y situaciones en que se encuen
tran a excep-ión de D. Fernando de Rodrigo Giménoz,
que cesará en la situación de disponible y pase a ocupar
el destino de Ayudante personal del Jefe del Servicio
Técnico-Industrial de Ingeniería Naval.




Sres. Jefe de lgs Servicios de Ingenieros, Contralmi
rante Jefe de la Jurisdiczión de Marina en Madrid, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina, Or





Orden de San Hermenegildo.
Dispone s'J circule en Marina que por
Orden ministerial
del Ramo de Guerra. de 2 del actual, ha sido
concedida al
Capitán de Infantería de Marina D. Andrés
Díaz Abascal
la Cruz de la Orden Militar de San Herrneneg-ildo, con la
antigüedad de 15 de agosto de 1931.
17 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General (11: Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Dispone se circule en Marina que por Orden ministe
rial del Ramo de Guerra, de z del actual, ha sido conce
dida al Teniente (E. R. A. R.) de Infantería de Marina,
en situación de retirado, D. Benigno Montero Pantín la
Cruz de la Orden de San Hermenegildo, con la antigüe
dad de 6 de agosto de 1931.
17 de marzo de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Señores...
de Marina e Interventor Cen
_ =0=
El Subsecretario,
1 olio 1 -arda.
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer cese en el destino de
Habilitado del cañonero Canalejas el Teniente de Inten
dencia D. Bernabé Fernández Pintado y Camacho, que en
20 del actual cumple los dos años de destino, nombrando
para relevarle al Capitán D. Andrés Avelino de Barrio
nuevo y España, quien cesa, por renuncia, en el disfrute
de la licencia por enfermo que le fué concedida por Or
den ministerial de 13 de febrero de 1932 (D. O. núm. 39);
debiendo pasar el Oficial que desembarca a desempeñar
la Habilitación de las provincias de Sevilla y Huelva, en
la que cesará el Habilitado de la provincia de Cádiz, que
interinamente lo desempeñaba.
' Madrid, 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
Cádiz, Intendenté General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Sebores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien conceder derecho a la bonificación del 20 por mo de
su sueldo durante cuatro años, y a partir de la revista ad
ministrativa del mes de marzo actual, al tercer Maquinis
ta D. José Díaz Vázquez, por haber permanecido embar
cad() durante más de dos años en buques submarinos en
tercera situación.
Madrid, 16 de marzo de 1932.
El Suba ecretaTio,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de • Marina, ()rdenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
mo de su sueldo durante diez y seis arios y a partir de
la revista administrativa del mes de marzo actual, al tercer
Maquinista D. Guillermo Bermúdez Bouza, por haber
permanecido embarcado durante más de cuatro años en
buques sul;marinos en teryra situación.
Madrid, 16 de marzo (le 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador dé Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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Raciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de moción presentada
por la Jurisdicción de Marina interesando el aumento de
la ración que en la actualidad se abona en la Base naval
principal de Cartagena a los procesados, el Gobierno de la
República, de conformidad con el dictamen de la Inten
dencia General, ha tenido a:bien disponer que la ración
que debe satisfacerse a los presos y sumariados es la ac
tual de Armada, sin vino, y no la de 1,30 pesetas diarias
que según la referida moción se les abona 2n la actuali
dad, contraviniendo los preceptos de la Orden ministerial
de 27 de julio último (D. O. núm. 166), en relación con
lo que establecen las reales órdenes de 27 de febrero de
1909 y 20 de diciembre de 1913.
Madrid, 16 de marzo de 1932'.
El Subsecretario,
Julio Var21a.
Sres. ViCealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor, la Intendencia Ge
n-2ra1 y la Intervención Central de este Ministerio, se ha
servido conceder un crédito de 887,05' pesetas con cargo
al capítulo 13,, artículo 4.() del vigente Presupuesto, para
pagar los radiogramas cursados en el extranjero por va
rios .buques, según cuentas pasadas por la Subsecretaría
Gomunicaciones.
Lo que. comunico a V. E. para su conocimiento y efec
to.---Madrid, 16 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
hdio 1 "urda.
Srs. Intendente General de 'Marina, Vicealmirante Jefe







Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante Auditor de la Armada, en situación d2 disponible for
, zoso, D. Antonio Serrat y de Argil'a, nombrado Notario
de V2ga de Espinareda por Orden ministerial de justicia
de 17 del corriente mes (Gaceta del 20), el Gobierno de la
Repullica, de conformidad con lo dispuesto en el Regla
mento de. 14 de noviembre de (906 y disposiciones com
plementarias, ha tenido a bien concederle el pase a la si
tuaci('-al de supernumerario sin sueldo.
Madrid, 21 (12 marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Inspector General del Cucrpo Jurídico, Enten(k'nte






Utino. S.: Como resultacL de instancia del. Ordenanza
de Semáforos de la Armada Júan González Figueroa,
con destino en el Semáforo de Punta Anaga (Tenerife),
en la que solicita el ingreso en 'a Instittrión Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Auxiliares y Subalternes
de la Armada, por creerse con derhu a eW, toda vez
que el artículo 121 del Reglamento del Cuerpo de Vi
gías de Semáfores de la Armada, declara por Ley que !os
Ordenanzas de Semáforos constituyen una clase Perma
nente de la Armada; el Gobierno de la R-_-4.11Wic-:a th-,i e Al
formidad con 'o expuesto por la referida institución, que
manifierta cine el re.glamente de la misma seña'a los
Cuerpos que han de, :ntegrarla, ertre 1,!is que no se halla
la clase del recurrente, ha. tenido r bien disponer se des
estime la instancia de rfeverwia.
Lo que digo a V. I. para su cnceniicntr. y e,.n el fin
de que sea de generalidad para la referida clase de Or
denanzas.--Mach'iti, 17 (le maric de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. Director ( ener:-)1 de- Navegacié,n. i Indus
tr:as MarítimPs, Vil.eflmirnntes J&'es:,de irs 13e:-; nava





Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
escrito' elevado por la Compañía Trasatlántica, concesio
naria de los Sz.rvicios de comuniciones marítimas del cua
dro 11, anexo al articulo• 17 de la ley de t..4. de junio de
1909, en solicitud de aprobación de las tarifas de máxi
ma percepción para el transporte de mercancías que han
de regir durante el año actual ;—Resultando que por acuer
do de la Dirección General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, fecha 4 de diciembre último' se abrió
i:-Iformaci('11 pública para que en el plazo de treinta días
informaran los Ministerios de Estado, Gobernación, Gue
rra, Fomento, Trabajo y Economía. Pireeción general de
Marruecos y Colonias, Cámaras de Comercio y demás
entidades que lo estimasen conveniente, publicándose las
referidas tarifas en la ,Gaceta de .11Idrid correspondiente
al 3 de enero próximo pasado ;—Resultando que la Cá
mara de Comercio d2 Logroño nianificsta su conformidad
con la aprobación de las expresadas tan i fas, va que sólo
se trata de las de máxima percepekm;----Wesultando que
en 5 de enero úhimo protesta la Cámara de Comercio
de Castellón de la aprobación de las rekridas tan i fas,
fundándose cn las anormales circunstancias por que atra
viesa la economía nacional ;—Resultando que en 14 del
mismo mes la Cámara de Comercio dv Valencia protes
ta de las tarifas presentadas, por ..ntenderlas superiores
a las similares extranjeras, lo que lltva -el peligro de dis
minuir o cerrar nuestras exportaciones. que serán sus
tituidas por las de aquellos países,y que el Estado debe
-ubvencionar a las Compai-n;-,s navieras españolas en for
111.1 que sea deliidament e defendida la exportación de la
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producción nacional ;—Resultando que en 14 de enero
la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, después de
manifestar el incumplimiento por la Compañía Trasatlántica
del principio establecido por la ley de Comunicaciones Ma
rítimas, de que el producto español no pague en las líneas
nacionales subvencionadas más flete que el similar extran
jero en el país de su origen por las líneas de igual clase,
concreta su protesta en las cuatro siguientes peticones :
.a, que se rebajen en un io por ioo las tarifas para con
servas de pescados, sardinas y salazones en barriles y latas
de todas clases, o que por lo menos, no se aumenten las
actuales ; 2.a, que en la clasificación de mercancías se haga
*constar : sardinas en conserva y pescados en conserva;
3.a, que estas mercancías se clasifiquen en los grupos de
fletes más reducidos, y 4.a, que ya que la Trasatlántica
no admite carga para Canarias y Fernando Poo se auto
rice a los conserveros españoles para utilizar los buques
extranjeros que hacen escala en puertos nacionales ;—Re
sultando que en 15 de igual mes de enero la Cámara de
Industria de Guipúzcoa protesta de la preterición por la
Trasatlántica de los puertos del Cantábrico, cuyo tráfi
co para el Pacífico lo hacen desde Santander buques in
gleses, y para el Brasil y la Argentina los mismos bu
ques, los franceses y los de Sota y Aznar, estimando muy
caro el flete de 70 pesetas por tonelada de pizarra, cuyo
valor es de 200 pesetas, por su transporte a • Río, Monte
video y Buenos Aires, por lo que solicita una lxmifica
ción del 30 por 100 para dicho artículo, como lo fué conce
dida a otros por real orden de 16 de diciembre de 1912 ;
Resultando que la ("támara de Comercio de Vigo en la
misma fecha de 15 de enero, después de comparar los
precios vigentes con los propuestos en cuanto a las con
servas de pescado, castañas y cebollas, jamones y vino
común, solicita no sean eles adas las actuales tarifas ;--Relti1
tando que en 21 del repetido mes de enero la Cámara de Co
mercio de Málaga encuentra justificado el aumento pro
puesto como consecuencia de la aplicación de las leyes
sociales y del encarecimiento general de la vida ;--Resul
tando que con fecha 16 de febrero próximo pasado se
(lió vista a la Compalía Trasatlántica de laS preinsertas
reclamaciones formuladas con motivo de las tarifas de que
se trata, a cuyas impugnaciones contesta la Compañía en
26 del mismo mes de febrero, manifestando que todas
las objeciones presentadas obedecen a una misma causa,
por lo que las contesta conjuntamente, ya que se deben
al desconocimiento de lo que son tarifas de máxima per
cepción, suponiéndolas de aplicación inmediata, y no como
las máximas a que pueda llegarse durante el año si cual
quin- contingencia lo impusiera a la Compañía, pero sin
poder sobrepasarlas y sin que al fijarlas piense elevar.
P°' ahora. los fletes, aun cuando se justificaría tal ele
vación, ya que tiene que hacer sus pagos en divisas oro
o moneda de valor superior a la nuestra, han aumentad..)
los gastos de navegación y son superiores, prácticamente,
los fletes de las empresas extranjeras como consecuei,-
cia de la desvalorización de la peseta, y que así lo han in
terpretado acertadamente las Cámaras de Comercio de
Málaga y Logrofio ;—Vista la ley de 14 de junio .(•
[9O9 ;—Visto el contrato celebrado por el Estado con la
Compañía Trasatlántica ;—Cnsiderando que con arreglo a
las disposiciones del' mismo la Compañía está obligada a
someter anualmente a la aprobación del Gobierno tarifas
de máxima percepción en todas las líneas donde las Com
pañías extranjeras, con subvención de sistema análogo o
sin ella, tengan zL.stablecidas tarifas que puedan servir de
reguladoras para hacer efectivo en toda su integridad el
principio de que el producto español no pague en las
limas comprendidas en la tabla de servicios más flete que
el similar extranjero en el país de su origen por 19.s líneas
de igual clase ;--Considerando que las tarifas de que se
trata son las de máxima percepción, o sean las que fijan
el límite legal de los precios, las cuales sólo aplica la Com
pañía en casos excepcionales, percibiéndose en la. prác
tica precios más reducidos con objeto de dejar un mar
gen qué permita seguir las oscilaciones del mercado de
fletes ;—Considerando que la Compañía, en su último es
crito, deja cumplidamente contestadas las observaciones
que se formularon a- las tarifas de que se trata;—Consi
derando que del cotejo de las tarifas ahora presentadas
con las de máxima percepción que fueron aprobadas para
el ejercicio de 1931, se observa que si bien en algunos
conceptos han sido elevadas en otros han experimentado
una rebaja por otra parte de no facultar a la Compañía
para en un caso excepcional que pudiera presentarse en el
.
_
aleatorio negocio de la navegación, tan lar sus transportes
!de un modo que cubriesen los gastos N- obtener el adecuado rendimiento en cada línea, recaería el perjuicio sobre
el Estado, toda vez que en el actual régimen de liquida
ción en que se halla dicha Compañía,si la subvención no
basta a cubrir los déficits resultantes de la explotación, pe
san directamente.• sobre el Erario público, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, ha tenido a bien disponer : 1.° Que se aprueben las
tarifas de máxima percepción presentadas por la Com
pañía Trasatlántica para el ario 1932; y 2." Que ,,e publi
qw, esta disposición en la Gaceta de Madrid.
0
Madrid. 7 de marzo de 1932.
GIRAL.





ARSENAL DE FERROL. NEGOCIADO DE ACOPIOS
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la adquisición a la Marina de la chatarra
v maquinaria inútil existente en el Arsenal de Ferrol y
Base naval de la Grafía, que a los veinte días que sean
pasados de la publicación de este anuncio en la Gceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña y Viz
. cava se celebrará en la Comisaría del Arsenal de Ferrol
_
un concurso de proposiciones libres a tal objeto, con arre
glo al pliego dz condiciones que se remite con esta fecha
a la Gaceta ríe Madrid para su publicación íntegra, y que
se encuentra de manifiesto en la Intendencia General del
Ministerio, en la Secretaría de la Junta de Gobierno de
este Arsenal y en la Comisaría del mismo.
Arsenal de Ferro], 16 de marzo de 1932. El Jefe del
Negociado de Acopios, Justo L. (luidos.- V." R.° El Co
misario del Arsenal, Federico Ponte.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
